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Una cuestion sobre la eua.1 :se puede decir que todos 
los pa!aes del Nuevo :Mundo est.an de acuerdo es la mona.r-
qu!a. De vez en cuando hemos visto surgir a un rey o a. 
un emperador. pero su reinado no ha sido masque un breve 
.. 
e.ntreaeto en el oontinuo dnum de un pueblo demoeratico. 
Merece notarae, sin embargo, que ese mismo pueblo 
que ha sido despojado tempori!naameut,e d.e s.u libertad, 
at1nque lucba con todo tes6n haste. logm.r su independencia, 
generalmente es muy justo en su orltica del usurpa.dor. 
Esto lo vemos muy evidentemente en el ca.so del Emperador 
Maximiliano y la Em.peratriz Ca rlota de ¥4'.xioo. Es verda.-
deramente sori,rendente lo bien que se les tra.ta. no s6lo 
en l a l.i teratura del presente sino ta.m.bien en la de au 
d.fa. 
Remos tom.a.do eomo tema. de particular interes el estu-
dio del caracter de Ca rlota visto a trav6a de 1a literatura 
mexica.na.. Como base hist6rica tenemos el ~iznilia.no 
!tttimo de don J'oen! Luis Blasio quien rue el aecretar-io 
privado del Emperador desde aasi el principio de su ma.ndo. 
Este hombre• Jcvencito de unos ve.inte aims eu9,ndo empe.z6 
$1. S-egundo Imperio., vio llegar a los emperadorea, vivio 
en palaoio eon ellos ms come amigo que eomo servidor,. 
viaJ6 por Me,xieo con Yaximiliano, estuvo en Europa con 
Carlota eue.ndo ·Asta se volvio loea y regres& a su patria 
a tiempo para presenciar el si tio de Q.ueretaro y ser 
T 
encarcelado eon su senor. Despues de la muerte de &ste, 
volvi6 a Europa donde fue teatigo del entierro del ma.logra-
do Emperador y tuvo 1a. oportunidad de habla.r eon la madre, 
la Empern.triz Sofia., y el hermano. el Emperador Francisco 
Joee, del desg cia.do Habeburgo. No fue basta treinta y 
ocho anos m!s tarde, en 1905, que compilo sus notas, 
experienciae y memorias en este 11bro que nos da un 
conooimiento cabal de los acontecimientos que tuvieron 
lugar entre los afios 1864 y 1867. 
La novela hist6riea E1 Cerro de las Campanas del 
___. ---- ....-.. -------= 
a.rdiente republicano Juan A. l.fateos nos da el punto de 
vista de un enemigo del imperio que adema.e de luchar al 
la.do de Juarez, fue heoho prisionero por los franoeses. 
Eate libro es la combina.cion de novela roma.ntica e hiat6-
ria del Segundo Imperio . 
llira:ma.r de Julio .rim&ne.z Rueda es un drama en tree 
actos que fu& estrenado en mayo de 19~2. En el, el 
autor representa tree crisis en la vida de Carlota, la 
protagonista. El autor se apega tan sinceramente a la 
verdad que nos es posib1e traznr l!n s enteras que son. 
segun vemos en el libro de :B1asio9 las propias pa.le.bras 
de la Emperatriz . 
La obra mas reciente que hemos podido coneeguir es 
el drama Segundo !!!Per1o de Agustin Lazo , impreso en 1946. 
El ultimo autor mexicano cuya novela hemos leido con 
respeoto a este eetudio es Vicente Riva Palacio, quien 
ademae de ser eseritor fue uno de los generales republi-
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ca.nos de ma.e renombre. Aunque est.a ae,rrimo enemige del 
imperio menciona. a Carlota. solamente una vez vale la pena. 
de leer sulibro Ca.lva.rio 2, Tabor para llegar a un enten-
dimiento protundo de1 modo de vivir y pensar de la gente 
de su d!.a. 
Otras obras que han sido de gran valor oomo rondo y 
que nos ha.n dado ma amplia oomprension de la Vida• el 
ca.meter y el modo de ser de Carlota son Maximiliano z 
Carlota de Egon Caesar Conte Corti (tra.ducida del aleman 
por Vicente Caridad}, Carlota1 l§J!pera.tri~ ,!!! Mexico de 
Haney Barnes (tradueida del ingles por Jorge L. Peralta 
Ramos) y Phantom Crown de Bertita Harding. Ademas de 
e-stos libros, nos ha aido prec1so referirnos a varios 
periodieos e historias para ver1:fioar algunoa datos en 
loe cua.les hemos eneontrado difereneia.s de opinion entre 




Carlota. .Amalia• Princeaa. de Belgica, uniea hija del 
rey Leopoldo I y de la reina Mar!a. Luisa..,. naoio en Laeken 
el 7 de junio de 1840. Basta decir que era de familia 
real para que el lector sepa que no tuvo una intancia 
normal. Con eso no queremos decir meramente que se le 
oblig6 a eetudiar ~s que a una. ninita cualquiera. y que 
se le hizo aprender a hablar muchos idiomas, sino que 
no ee le permiti6 Jugar como hubiera deaea.do hacerlo . 
Cua.ndo se olvidaba de s1 misma y empezaba. a eorrer. sa.ltar 
o hacer aualquier travesura propia de au eda.d, se le re-
eordaban las palabras de au papa, "Una princesa siempre 
debe eondueirse eon dignidad rea1.ul 
Aunque siempre ten!a presente eatas restriociones 
sabemoa por medio de Conte Corti que tuvo una niiiez 
"feliz y a.legreu la inteligente prineesita: 
"La pequena prineesa crecio en la eorte de su 
padre feliz y alegre, y moatr6. sobre todo al pr1nc1p1o, 
inclueo ante sus maestros, que habla heredado determi-
nadas eualidades de su padre: intel1genc1a cla.ra y 
objetividad; s! eomo ilimitada ambic16n, van1dad 
personal y, en general, tma inteligente conoepc16n de 
1a vida..•2 
En euanto a su aspecto fisico, no ten!a muchas 
espera.nzas de llegar a ser una belleza. Su padre fue e1 
p . 53 
1 l'rancy B mes, Carlota., Empe!"Y:triz , de exico. p. 10 
2 Egon Caesar Conte Corti, Ya.ximiliano z Carlota. 
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unico que pereibi6 lo que otroe no parecia.n ver. Fue el 
quien dijo. "Creo que sere. l a princesa mas bel!a. de EuroJ>a, 
o.1ala. que eso traiga f'elicidad. »3 
Podemoa esta.r bast.ante seguros de que ni e1 r:ey 
Leopoldo s1quiera pudo haberse imagine.do que un enemigo 
de su hija l.legar!a a deaeri'birla eomo s1gue: 
"La bell!sima Carlota Amalia tiene una fiaono-
nda interesante, una. simpatia profunda,, alta. eabelta,-
majestuosa. unoa ojos garzos de dorule se desprenden 
mirada.s dominantes, a veces sombrlaa y doloridas, 
unos labios roJos y una. dentadura de marf'il, su 
ca.beza. perfactamente modelada.; en. tod& aquel oonjunto 
de contornos y de bel.leza, my algo que no esta de 
a.cuerdo con el arte. y es que la joven flameno.a t!ene 
las nanoa y los pies un tanto desproporcionados .... 
De toda.e las descripeiones que hems hallado de ella. 
es esta la. unica que eontlene una observaei6n adversa. 
En ningun otro libro hemoe podido ha.llar ni una pa.la.bra 
a.eerea de sus ma.nos.. Y en cua.nto a. sue pies, en vista de 
la mod.a de entonees, 2, euando habra tenido oeas16n de ver-
1os el sefior Mateos? 
Como es de suponerse. Carlota. tuvo poco de que af'l1-
girse hasta. 1850, ano en que muri6 su sefiora ma.dre. 
Entonees, adems de SUS estudios eseolares, se le ensano 
a dirigir los quehaceres del pala.cio. Esto le fu6 rela-
tivamente f'aeil porque su padre que ten!a. muchoa intereses 
a.pa.rte de los del gobierno , la. ayuda.ba. en todo lo posibl.e. 
Mas eomo ni la vida de una prin.eesa puede ser 1>8rfeeta,. 
5 Egon Caesar Conte Corti, Ibid. p. ~3 
4 J'uan A. Mateos , El Cerro ~ . l!! Ca.DlJP!:!?:«h p. 128 
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nos eneontramos con que Carlota sent{a algo que l a inquie-
t aba conetantemente. Ese algo era el conocirniento de que 
se estaba aeercando ranidamente a l a edad en que au padre 
querr!a que se casara. Tem1a que el. a quien se le habia 
llama.do •el easamentero de Europa• . 5 y que se hab!a ga.nado 
P.l sobrenombre de "Tio de Europ 116 la hioiera. casarse eon 
un hombre que no fuera de su gusto. 
Grande fue la alegr1a de l a romantica jovencita 
cuando el guapo arehiduque Fernando Maximiliano de Austria 
la Didi6 en matrimonio a fines del a.no 1856. El 27 de 
Julio del pr6ximo ano tuvo lugar el oasamiento. 
•Era. sin dud.a un matrimonio de conveniencia 
dina.stica, sin embargo, exist!a por ambas partes una 
simDat!a tan grande que el matrimonio se convirt16 
en a.mor."'1 
La .1oven pa.reja se d1rig16 a Italia donde Fr ancisco 
.rose, empei-ador de Austria. y herma.no mayor de Max1m111ano., 
mb!a nombrado a este Gobernador general del reino de 
Lombard!a y Venecia. Fue d11rante lo~ dos a.nos de su esta-
d1a en Milan que se puede deeir que Carlota fue verdadera-
mente feliz. 
De alli pasaron a Mira.marque era su 0 hogar•, un 
esplendido palacio de blanca piedra caliza que Max hab1a 
heeho construir a orillas del hermoso mar Adriatico. El 
5 Nancy Barnes, .Q.E. ill•• p. 19 
6 Nancy Barnes, Ibid., p. 26 
7 E~on Caesar Conte Corti , Q.'e. cit., p. 54 
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hecho de que Vivian en un verdadero para.iso y que no tenfan 
absoluta.mente na.da en que oeupirse hizo que se aburrieran. 
Los dos estaban dema.sia.do bien de salud para. que ni una 
en:fermedad se compadeoiera. de ellos. Nose peleaban nunca 
y no ten!an por que eet.a.r tristes. aei &s que estaban 
sumidos en la ma profunda monotonia ouando se les ofreeio 
un imperio. 
Ahora hemos llegado al punto donde empiezan la mayor 
tmrte de los autoree mexicanoa s. tratar de los epiaodios 
que a ellos lesson de ms importancia en la vida. de la 
que Por dos breves a.nos viv16 en xico como su Emperatriz. 
5 
CAPITULO II 
IN'I'E:8PRETACION LITERARIA DEL CARACTER DE CARLOTA 
Todo el mundo esta. de aeuerdo en que ei no hubiera 
sido por la ambieion de Carlota Amalia de entir sobre au 
frente la presi6n de una corona, su joven espoao. el 
archiduque Fernando l.fa.ximiliano. nunca habr1a llegado a 
ser Emperador de Yexico. Los literatoa mexicanos expresan 
esta idea cada uno como quiere, pero, tarde o temprano, 
todos la mencionan. 
El drama Mirainar de Julio Jimenez Rueda comienza en 
el oastillo de eee nombre la noohe antes de la partida 
del •Novara" que ha de conducir a los nuevos emperadores 
ya su sequito a las playas de eu nuevo reino. El cocine-
ro hungaro , Jose Tud6a , y el oamar1sta de ias oonfi nza. 
del Emperador, Antonio Grill , estan auoyadoe en la ba1aus~ 
t da de la terra.za, ha.bla.ndo e.cerca de todo lo que ha 
ocurrido ultimamente. Cua.ndo llegan al tema de su viaje 
a :Mexico, Tud6a dice, refiriendose a Carlota. "A ratoe s.e 
dijera que ella es la verdadera utora de este viaje, ••• "1 
AgUstin Lazo haoe uao do este m1smo viaje pa. poner 
en el escenario una eseena entre Carlota Yau esposo en 
que ella, con certidumb.re y positividad le alienta. cuando 
flaquea su espiritu: 
"Era.mos la pareja deetrona.da de este viejo mundo. 
teniendo. eom.o ninguna., los dotes del coraz6n v de la 
l Yu1io .Timenez Rueda.• ramar, :p. 19 
sangre para gobernar sabiamente. Con la experiencia 
de los s1glos, CQn la sed del porvenir, v&mos a crear 
un mundo nuevo.•2 
Los republioanos , sin embargo, llaman celos a lo que 
otros le dan el nombre de ambie16n: 
"L hi.1a Predileota d l rey Leopoldo , que ve!a 
con celo a au henna.no oerea del eeeaiio del trono y 
perpetuarse la dinast1a de Francisco joa, en Austria, 
sintio ensanchar su cora&6n, y aquel cerebro calentu-
riento comenz6 a pobla.rse de ensuefios de esplendor, 
que acaba3on por dominar a la interesante Carlota de Austria.." 
Pero unas eien paginas mas adelante este mismo autor nos 
dice que la Joven "archiduquesa" (n6tese el uao de su 
antiguo t!tulo en vez del de "emperatriz") aunque ten! 
ca.si todo lo que podia deaear en xico , no olvida.ba las 
delioias de Europa , mas "au runbic1on satisfeoha l a mante-
n!a resuelta sobre el trono• . 4 
Estos deseos y estas ambicionea por parte de Carlota 
conducen a Blasio a haoer una comparaei6n sumamente inte-
resante entre ella. y Eva y entre los jardines de }Uram r 
y el j rdin de Edin: 
•Es un paraiso perdido , donde, como en el otro, 
Eva fue la que primero pec6i la serplente del orgul.l.o 
se d1rigi6 desde luego a la nnijer que cogio la man.zana 
y la mord.16 presentandola despues a au espoao. Eea 
cabeza juvenil de archiduquesa ten!a nostalgias de 
corona y de gloria. En la terrible aventura d Hex!co 
los futuros historiadores deben busca.r a l a mujer.• 
2 Agu.et1n L zo , Segundo Imperio, p . 15 
3 Juan A. Ya.teos, !! Cerros!!,!!!, Campanas , p. 122 
4 Juan A. Mateos , Ibid • • p. 203 
5 Jose Luis Bla.sio , Maximiliano intimo, p. 232 
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Su animoso ooraz6n ae ha.oe ver desde un principio. 
Cuando eu esposo se retira a aus habitacionee un poco des-
oompuesto por las fatiga.s del dia. o porque se siente 
dema.siado cansado para. hacer frente a los huespedes que 
debiern agasajar, es Carlota la que hace loe honoree. En 
Miramar mismo sueedi6 eso oon la Delegaci6n llexicana.6 
Ea justamente ese incidente que mueve a Gunner, 
a.puesto teniente coronel en el servieio de la real pareja. 
a comenta.r: 
"Como que si no fuera por el valor y el empeno 
de l a Emperatriz, mucho me temo que el Principe Max 
seguiria coleceionando mariposas con el Profesor 
Billimeek en el parque del castillo de Mirama.r."7 
Por una ra.z6n u otra este incidente de las ma.riposas 
ha sido objeto de menci6n de cua.ntos au.tores han tratado 
de la vida del emperador. La ma.yoria de ellos parece oreer 
que es una gran debilidad de oaracter o que por lo menos 
debe de referirse a el como a una peculia.ridad singular. 
Sin embargo, ei ae tiene en cuenta que a Max le interesaban 
mas las ciencias naturales y el arte que '.i.a polltica. hay 
que admitir que no tiene nada de raro. Y, iPor que sera que 
nadie ha hecho uso de un pa.rrafo corto que eacribi6 Blasio 
hace mas de cuarenta. afios? 
"Le. Em.peratriz era muy a.ficionada tambien a pasear 
por aquellos jardinee, llevando juntamente con sus dam.as 
de honor redes de tupido tul para atrapa.r mariposas 
destinadas a enriqueeer las oolecciones del profesor 
6 Julio Jimenez Rueda, .212• _g!!., p. 31 
7 JUlio Jimenez Rueda,~., p. 32 
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Billimeck. "8 
No deoimos que debiera uearse esto eomo medio de ridioulizar 
a Carlota. como se esta haciendo con Jlrut, sino que se use 
para mostrar el modo en que ella tra t6 de adaptarse a l as 
costumbres ya loa gustos de au esposo t anto oomo a. los de 
los pa ise.s donde f'ue a vivir. 
s6lo una. mujer de inte1igene1a superior puede haber 
aprendido a leer. escribir y hablar por lo menos cinco 
idiom.as t an bien eomo loo aprendi6 ella . Solo una muj er 
de su a.ptitud y de au aspiraci6n sa hubiera molestado en 
estudia.r l a bot!nica. para poder hablar oon oonocimiento 
eon su a.nal:fabeto jardinero.9 Unica.mente ella se hubiera 
empenado en hacerle aprender a su esposo el italiano y el 
espariol ha.eta el punto de aentarse oon el un rnto t.odos 
los dias para ayudarle. Y s6lo a Carlota se le hubiera 
oeurrido compra.r y estud i a r todas l as historias . geogra-
fias y dem.s libros escritoa aeerca de exioo en se,suida 
que supo que ha.bin una. posibilidad de que Napoleon III les 
ofreoiera un 1mperio en el Nuevo Mundo. Adema.s de aprender 
cuanto pudo concerniente a ese pa.is, se puso a l t a.nto de 
los antecedentes de aquelloe individuos que formaban la 
diput aci6n mexicana qua fue a Miramar para presentarles 
el acta, de modo que pudo habl,uolAR eon un t ~eto y una 
discrec16n admirables . 
8 Jose Luis Blasio • .QI?. ,g!!., p . 182 
9 Bertita Harding, Phantom Crown, p. 48 
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--Caballero--dijo a Aguilar Y' Ya.roeho . --vuestro 
dictamen pasara siempre por una de las piezas mas dis-
tinguidas de la epoca; los obispos mexicanos me han 
hecho mereoidas alabanzas de vuestra persona.., y eon-
servan muy buenos recuerdoe. Caba.llero--proe1gui6.,. 
dirigiendose a Velazquez de Le6n.--oa felicito por 1os 
adelantos del colegio de Hiner! • que tiane fama en la 
misma Euro'Pa. Vo -le dijo a Iglesias,.--aoia Pariente 
de un herolna de la. inde-pendencia de .A.m6riea..- a.si lo 
dice Al 9!i~ en su hietoria; yo me felioito de cono-
ceros •• • tt 
Aunque eatas pa1abra.s que Mateos ha. puesto en boca de 
nuestra 1>rotagoniet no fueran las que ella pronunci6 al 
ni de la letra. por lo menos nos dan una buena idea de lo 
aalante que era en su tra.to y de lo bien que conoela el 
lengua.je rAf inado de las cortes .. 
La perspioacia de Carlota reluci6 cuando , a bordo del 
"Novara• se enter6 de que su marido iba a empezar a redactar 
las fiehas para el Ceremonial de la Corte. Esto parece 
ha.ber sido ,. para el , n:as que un pasatiempo,. un medio "POl" 
el cual olvidarse de las nm.lbada.das realida.des que cons~an-
temente le emba.r~ba.n, pues au secreta.rio privado nos hac 
saber que haata en los ultimas d1as de su vida. durante el 
sitio de QuAretaro . con las balas silbando sobre su cabeza, 
se paaeaba: 
.. . . . diet ndome, en circunatanciae tan cr!ticas, un 
nuevo ceremonial de la aorte, coea ~ue a la verdad, 
me narecia oerfeotamente ridfoula . Il 
La auda.z esposa se extran6 sobrema.nera de que Maximil1ano 
pensa.ra bacer semejante coea porque, seg{m ella.: "Jrosotroe 
lO Juan A. Ma.teos , .Ql?• ill• • t>. 12R 
111os6 Luis Blasio• .Q:e• ..£!!• • p . 346 
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tenemos algo mas ur~ente. La nrotesta contra nuestra pre-
tendida renuncia. a la. auceei6n del Trono de Austria.•12 
Y era. verdad. Francisco 1ose. le hab!a heoho f'irnar una 
aeta de despojo a au he:rma.no~ por la eual ni 61 ni ninguno 
de au.a desoendientes 1>odria pretender nunca. jamas al trono 
de Auetria.. A Carl.ota no le molestabn 6niomnAnte renunciar 
a algo que ella-. con una corona en l:6xico~ rea.lment.e no 
echar!a de menos, eino que le lestaba t>ensar que quizas 
vor e e pa")el.uch"', sus hijos a.un no na.cidos perder1an toda 
01>ortunidad de reina.r a1gun dJa. en Euro-pa.. 
Su erianza. real 1nculo6 en ella el deseo y haata la 
neeesidad de estar al frente de un pueblo. Desde el dia 
de su nae1m1ento hnbia sido instruida. eemerada.mente en el 
porte y l'>& deberea de una reina. Era de esperarse que 
sintiera. un vivo dese-o de poner en pr otica. to-do .. sue 
conocimientos en l a materia. Por ego dijo e1la, antes de 
ir a xico. uEn el gobierno le esta.ra reservndo a la 
EmPeratriz , al impulso a l a ciencia y las obras de 
earidad ••• "13 
Queria f'unda.r ?l'iuseos, 1nst1tutos, labora.torioa,. hos-
1>1ta.les; en .tin, q12eria • ervir de 
como nos dice Almonte: 
dre a lo~ mexicanos• 
'*Tengo un aut6,:rat'o de la arcbiduquesa Carlo ta, 
diri,:tido a mi fllSPosa. en el que le asegura que, des• 
nues de obtener un feliz reeultado en el arrS1tlo de 
12 A..,..,et!n T~zo,, Q it 16 ~~ """"' _:e • .£__• • n. 
13 Julio Jimenez Rueda, Op. cit., 'P• 61 
las cueationes de Polonia y 1'6x1eo Tendra con a~ 
aatis1'a.cci6n a servir de madre a loa mexicanos.• 
11 
Y nose satisfizo eon eus buenas 1ntenc1one como 
hacen algunos. sino que l1eT6 a eabo muchoa de sus ~ro-
yactos y us6 de sus propios fondoa para ha.cer obras cari-
tativaa en todoa los pueblos qua Tis1t6. Aa1 es que 
o!moa quea 
•Tanto en Pttebla. como en CuernaTaca, como en 
rida, como en · xioo. dej.6 uat!aims recuerdos 7 
en nin"11Do de los lugs.res que visit6 hubo nunca dea-
contenns qne manifeataran hac1a ella antipatia. u 
odio.• 
Pero. por des~raoia, n1 l as coronas. n1 el d1nero. 
ni la belleza, n1 las buena.s intenciones combinadaa con 
las buenas aceiones pueden asegurar la felicidad de una 
1>ersona. Carlota fue muy feliz durante los dos a.nos de au 
•1una de miel" en J.Ul£n, m-as despu6s de eso empez6 a sentir 
quA algo le faltaba. En :Mira.mar, como hemoa dieho antes• 
es donde se aburr16 a 1ae pooas semanas de haber llegado. 
Al princit>io no sab!a por que tenia. esa aensac16n de sole-
dad, pero cuando fu6 con Uax a Austria a visitar al empera-
dor Francisco Josey a su familia, se d16 euenta. de que lo 
que ecbaba de menos era la falta del murmullo de alegres 
voceeit~s y de ansiosos piececitos reverberando en los 
trietes corredores de su augusto palacio. 
Es natura.l queen cada biograf!a e historia escrita 
a.cercA de eetn pareja ee mencione alg-o de su romance. To-
14 Juan A. Mateos , .QE. cit., p . 148 
15 Jes, Luis Blasio, .QE • ..2,!!., p. 215 
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dos los autores eonvienen en que tuvieron una vida conyu~al 
:muy feliz durante su esta.d!a en Italia. Unioamente Jimenez 
Rue~a en au drama dioe, mientras la escena. se halla todavla 
en lfiramar, que Carlota es. "digna. de mejor suerte ••• un amor 
verdadero.•16 Esto no es nada extrafio si se tiene en ouen-
ta que a un dra.maturgo, a.unque este tratando de un a.sunto 
~uramente historieo, le es permitido variar el orden ero-
nol.ogieo de los suoesos oomo arti:f'ioio literario. 
Hay quienes , como Bertita Harding y Nancy Barne , 
ereen que eu vida de caeados tue un continuo idilio; pero 
Blasio nos informa que, a.unque el mismo no puede teatif1-
carlo, el camariata del Emperador le asegur6 que &ate iba 
con freeuenoia. a CUernavaca para ver a la hiJa. de un 
empleado de gobierno.17 Por supuesto, se ha heoho uso de 
este rumor en las novelas. Por ejemplo, Mateos hace que 
una bella joveneita, herman$l. de un valiente guerrillero 
republicano, se enamore del guano austriaco . Pero, er&ase 
o no, eete a.utor enemis:to del imperio repite va.rias veces 
que Haximiliano no le dej6 saber a Guadalupe, que as f se 
lla.m.ba. l a muchacha, quien era. el. En todo el eurso de 
sue puroa amores ella creyo que er2 un pobre pero s1mpa-
tiqu1.simo eapitan. 
A nosotros no nos sera dado nunca saber la integra 
verdad, pero de l abioa de quien mejor nos puede decir, 
16 Ju11o Jim&nez Rueda, .2.E• .2.!!•, p. 33 
17 J'ose Luis Blasio, .QR• ill•, p . 194 
sabemos que: 
del 
11A nadie se le esoapa.ba sin embargo, que mira.ba 
eon ojoe de deseo a tales o cua1es dam.a.a de las mu 
her:mosas de la eorte y oua.ndo se ha.blabs. eon toda dis-
creoi&n de asuntoe ~al.antes, 1a Empe-ratriz sonre!a eon 
cierta. tristeza. que to-dos obse-rvabamos. "'18 
Sea como f"uere, no ca.be dud.a de que Carlota no era. 
todo feliz. Ella sab1a muy b1en que se ha.blaba en 
clrculos republ1oa.nos tanto eomo en los monarquicos acerca 
de la carencia de un here<lero a.1 trono. Sabia que se 
habia escrito una ca.rta en la eual deo!a. de ella que •eu 
inquieta activid.ad. po11tioa, no es sino un deriva.tivo de 
su i:mpotencia para concebir."19 Por eso es que , c:on el 
fin de a.pa.oigua.r en parte tan vil chismeria.,, s ·e decidi6 a 
adoptar a uno de los n1etos del ma.lha.da.do Emperador 
Iturbide; a quien tra.t6 eomo si fuera su. pro1>io hijo 
ha.eta que sali6 de Mexico. llaximiliano tambien oobr6 gran 
ca.rino por el pequenuelo y fu& el quien,. para asegura.r la 
protecci6n del nino, ae lo devolvi6 a au ma.dre, Alicia de 
Iturbide, que era. ciudadana de los Estadoe Unidot, . 
La mejor cos.a que puede haoer una persona que no es 
del todo f'eliz es tomar profundo interes en a.lgo y trabajar 
en ello hasta olvidarse de sue pens.a. Eeo es precisa.mente 
lo que hizo Car:Iota. IIabiendo estudiado ya de antemano 
cua.nto pudo aoeroa del pueblo mexica.no era natural que 
siguiera con emperio stts observnciones de primera ma.no. De 
18 Joslt Luis l3la.s!o , Ibid., p . 195 
-
19 Agu ti. ,, ... it s in .,__z-o , .Q.12. ~·, p. 52 
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su padre habia a.prend ido muohfs1mo en cuanto a la pol!tioa, 
yen ex1oo ella utiliz6 los buenos coneejoo del anoiano 
rey. Deseoa de serle util a. Max la. oonsumian, e hizo uso 
de su ta.oto, su gentileza, eu valor y su gra.n inteligencia 
para a.llana r las difiou1tades qua aurg{an en el gobierno 
de su nuevo reino. "Carlota. de Austria presidia algunoe 
oonse.1os con un t a.c t o admirable. Era. el consejero mas 
habil de llaximiliano. 0 20 Cue.ndo el salfa de l a Ciudad de 
Mexico, era ella. y noun subordinado oualquiera quien 
quedaba al frenta de los imperialistas. Fu6 durante una. 
de las ausenc1as de su marido que eetableci6 una ley vara 
aliviar los terribles abusos de los peones indios en las 
haciendas.21. Como se ha intima.do antes, era ella. quien 
asumia toda l a responaabilidad de recibir y obsequiar a los 
huespedes que llegaban al pal aaio auando su esposo no podfa 
hacerlo. 
A la llegada del Nuncio de Roma. el Consejero de 
Estado, Teodoaio Lnres, sugiri6 que Carlota tuviera oon 
' 
el una entrevista privada , y cuando ella mantuvo que le 
pa recia inutil t a l acto, Lares respondi6: 
•creo, por el contrario• que el t ac to y l a gent1-
leza de vueetra Yajesta.d ejeroerian, sobre el, la 
inf'luenc1a mas benefiea; amorti~rtan, quizas, el 
ahoque de l a recepe16n oficial ... 22 
20 J"uan A. Kateoe, QR• ill•, p. 303 
21 E. H. Gruening, nLast Empress of Mexico", Nation, 
CXXIV (1927), p. 111 
22 Agustin Lazo, .QI?• cit., pp. 69-70 
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y mas tarde , auando ae vio que por ningun med1o pod!an 
conseguir ayuda de Europa; fue ella quien tom6 sobre sf la 
responsabilidad de ir a. Francia.ya Italia en persona para 
implorar a Napoleon III ya Pio IX que les diera.n apoyo. 
Haximiliano en nna carta que 1e escribi6 a su mad.re a.nun-
ei.lndole la 1nm1nente partida. de su esposa. dice: •carlota 
hace un via.je al viejo mundo pa.re. trabaja.r eomo nuestro 
ma.a seguro y ha.bil diplomatieo en los a.suntos m.exicanos. •23 
Ya su hermano Carlos Luis le eseribe: •Carlota con su 
seguro tacto preeisara en qua medida podemom todav!a. oonta.r 
eon la ayuda de la vieja y podrida Europa. •24 Mereee 
notarse que tres de nuestroa a.utores ban hecho uso de la 
palabra. •taeto• hablando de la. joven Emperatriz. Bertita 
Harding ta.mbien la emplea cuando nos dice que Carlota gan6 
el cora.z6n de la reina Victoria. de Inglaterra con su ta.cto 
y eneanto: "Carlott.a. in turn won the queen ' s heart anew 
by her tactfulness and ebarm.•25 Hemos hal lado eolamente 
un paaaje donde se diee lo contrario, yes: 
us1em;pre tendr!a. eonf'ianza en sus poderes de 
persue.cion. 1Pobre Carlota.I lfunca pudo darae euenta. 
de que era dema.sia.d0 im.periosa1 dema.siado lmpa.ciente 
co.mo para eer persua.siva .. All! donde Max era todo 
amabilidad y te.oto , eo11sigµiend~ muy a ,nenudo su 
intento de ese modo, Carlota era d.emeia.do en63iea. 
para obtener tal. e.xito. Y siempre tra.taba de convencer 
a la gente, ra.aona.ndo ,. recurriendo a. su inteligeneia, 
23 Egon Caesar Conte Corti,. op. cit.,. p . 459 
-24 Egon Caesar Conte Corti• Ibid.,, p. 475 
-
25 1· . . . ·1 ·· . Bert ta Harding, .QE• c t. , p. 111 
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no a sus sent1m1entos.n26 
Aunque la. autora de esta observacion no es mexicana, 
hay que escucha.r lo que dicey estudiarlo detenidamente 
porque por algo lo babra dicho . Podemos eatar bastante 
seguros de que lo que la mov16 a haoer tal decl araci6n 
fueron los a.etas y las palabra.s de la Emperatriz a su lle-
gada a Europa, puesto que nae adelante menciona en tono 
saturado de s a roasmo que •eeta es la primera ma.nifeetaci6n 
del •fino tacto ' de C=1.rlota,•27 de los telegrama.s que mand6 
la joven a Brusel ae y a Viena.,, En ellos lea inform6 a su 
hermano ya su suegra. que no Pod1a visitarlos Por razon de 
la actitud de sua ~obiernos hacia. Uexioo. Es verdad que 
si fuera eso lo unico que suPi6ramos del caso, eetar!a.mos 
comvletR.mente de aeuerdo con la. senorita Barnes; pero 
sabemos que el fi de .. 1ulio d.e 1866., en v!s-perae de la Par-
tida. de su esposa, el emperador Yax1mi11ano le escribi6 a 
su ma.dre la~ ai2Uientes pa.labras : 
• Por desgracia no puede ahora . per motivos 1X>l!-
ticos. visitar Brusel s y Viena y creo tambien que su 
-preeeneia molestar!a all! en estos dificiles momentos. 
Sobre todo el gebierno austriaco se vi6 forzado t>or 
1a situaci6n pol!tica a proceder con nuestros volunta-
rios en Trieste de una 11anera que haee i mpoeible en 
este momento un viaje de Carlota a. Viens.. Iguales 
motivos le impiden visita.r Bruselas. Este, es verdad• 
es un duro sacrifici~para la p0bre Carlota, pero el 
deber es ante todo.• 
26 Nancy Barnes, Op. cit •• p . 121 
- -
2? Nancy Barnes, 1!?..!g., p. 185 
28 Egon Caesar Conte Corti, .QE. cit., p. 470 
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Nadie puede saber cual de los emperadorfls fue el 
~rimero en decir. •No vayas (o no voy) a Austria ni a 
Belp:ica." Pero sa.biendo que l a dec1ei6n f'ue hecha por 
razones de estado. i quien sabe si no fue ~ Dedido de los 
consej eros que tomaron e-sa resolucion? Y si no tuvieramos 
esta oarta oomo prueba de que Carlota no debe cargar ente-
ramente con el reproehe del mundo por esa a.ccion, s! 
debi&ra.mos tener en cuenta que tuvo lugar en el per!odo en 
que hoy sabemos que la mente de la infeliz prineesa. se 
esta.ba trastornando. 
El gran valor de Carlota es un rasgo en que todo el 
mundo esta de acuerdo. No era nad.a miedosa y lo demoatr6 
en muoha.s oca.s iones. Tenemoa, por ejemplo, lo que suoedi6 
mientras todavia estaban en Italia. Resulta que un dia le 
lleg6 a Max el rumor de que estari an aoechandolo unos ase-
sinos en cierta calle. Cuando Carlota se enter6 de ello• 
deeidi6 que los dos atravesari an l a calle a pie dejando que 
su carruaje los siguiera lentamente. S&a que los ases1nos 
se hayan sorvrendido te.nto que se olvidaron de su sangui-
naria intenci6n. o sea que l as embobadas muohedumbres que 
se a~retujaron a lrededor de la joven pareja hayan lmDedido 
la tentat1va, el oaso es que no tropezaron oon ningun oon-
tratiempo. Jlaximiliano no pod!a expreaar oon palabras la 
admirac16n que este acto por pa.rte de au esposa inflam6 en 
ei. 
"Y durante toda la vida que vivieron juntos, 
nunca la. vio amedrentada.. lffis que eua.lquier otra cosa, 
eso era lo que adoraba en ella. El homenaje a la 
18 
valent1a de cuaiauier persona era ca.si un deber para 
los Habsburgo." 
No fu6 unicamente en Europa donde mostr6 su coraje. 
Apena.s anelaron en Veracruz , Mexico, cuando las senoras 
del eequito nota.ron unas aves negJ:as d.el tamano de un 
pavo, que. seg6n un marino . · •ba.Jan de las alturas para 
devora.r los cadaveresn.30 Carlota, que lleg6 a tiempo 
para o!r las exela•eiones de horror de sus damas y para 
averigua.r qu6 era lo que las asustaba.,. se ri6 y las calm6 
dioiendo: • ;. Y es eso lo que os asusta? ••• Arrojare:moa los 
zopilotes. 11 31. 
Otra cosa que eepantaba. a todos, inclusive a los 
mexicanos, era al v6mito en el mismo pueblo de Veracruz. 
Loe que tenian que pasar por all! lo haeia.n lo mas aprisa 
posible-. y si pod.tan de cua.lquiera manera evitar el tran-
sito, lo hacian .. Habia veces en que el peligro era ma.yor• 
y rue Juetamente durante uno de los periodcs graves que 
Carlota tuvo que pa.ear por la zona para hacer eu muy im-
portante via.je a Europa. El riesgo que arrostro ful 
comenta.do muahf.ei.mo entonces, y aun hoy dia no deja de 
asombrarnos el penear que una joven soberana se a.rriesga-
rta la vida de tal modo con el fin de emprender una misi6n 
que nadie habfa vodido lleva.r a cabo eon &xito. 
29 Maney Barnes, Op. cit., p. 49 
30 Agustin Lazo, Op,. cit., p. 27 




El Diario Oficial anunci6 en sus columna.s el viaje de 
la Emperatriz de la siguiente :manera: 
•su M'ajestad la Emperatriz parte ma.i1ana para tra-
tar loa 1ntereses de Yexico y arreglar diversos asun-
tos internacionales. Esta mis16n aceptada por nuestra 
soberana con verdadero patriotismo es la mayor prueba 
de abnegac16n que haya podido dar el Emperador su 
nueva patria; tanto mas cuanto que 1a Emperatriz va a 
afrontar el peligro del v6m1to. queen esta epoca haee 
vfctimas en la eoat de V~racruz, tan peligrosa durante 
la estaeion de lluvias. 8 32 
Maximiliano mismo us6 casi lae mismas pale.bras en su 
carta a Carlos Luis: 
•El viaje de Carlota es el mayor saori£ioio que 
he heeho por m1 nueva. patri a yes tanto mas 6trande 
cuanto que Carlota tiene que atravesar en el pe~s 
tiem:po la mortal reg16n de la tiebre amar11la.• 
Jimenez Rueda usa el ineidente en au drama •lfiramar0 
donde lo resume todo en poeas palabras pronunoiadas por 
dos de sus personajes : "Tiempo pel igroso para llegar a.l 
puerto ••• "34 y "E1 vomito ha causado muchas v1etimas este 
ano.•35 
l!as , como se ha dieho antes . Carlota nose deJ6 inti-
midar. Loque temia ella no era lo que tem!an los dema.s : 
•»o temo sino la vergiienza y l a inacci6n. i Temo 
el regreso1 .... Q,ue veamos el exito o no; que debs.mos 
morir despues o antes,. no importa. E1J1empo es solo 
cuest16n de intensidad y de reeuerdo.• 
32 Jose Luis Blasio• .21?• cit •• P• 210 
33 Egon Caesar Conte Corti• Op.~ •• P• 475 
34 Julio Jimenez Rueda , .QR • .2.!!•• P• 7P. 
35 Julio Jimenez Rueda.•.!!?.!!!•, p . 79 
36 Agustin Lazo, QR• ill•, p. 108 
y despues de todo no fue s6lo el v6mito lo que pudo 
haberla asuetado , sino que los malos caminos y el tiemp0 
se combinaron en au contra, porque vemos que_ segun 1a 
historia: 
•La lluvia y la tormenta dificu1taron el viaje 
haci~ la oosta. Ineluso en una ocas16n se rompieron 
las ruedas del coche de la empera.triz y Ca.rlota9 1m-
pa.cieg1e y nerviosa, quiso seguir el via.Je a eaba-
llo.• 
20 
Lazo, haoiendo ueo de los privilegios del dramaturgo• 
nos dice que: 
•La.a Cumbres de llal trata la.a cruzo a caballo ••• 
Pa.ra llegar a tiempo. Parece ser que las rued.as de 
su ooche se rompieron y no qu1so detenerse. 1Al menoa,_ 
es va1iente1 Sus damas no habr!an hecho otro tanto.•;)6 
Ea verdad que Carlota quiso eeguir el viaje a caballo. 
pero fu~ disuadida de ta.n descabella.do proyecto por el 
jefe de la eseolta.. 
Despues de toda eeta muestra de nnimot Riva Pal~cio 
lee dice a sue oficiales que 1a Emper,1triz ha tomad.o "las 
de Villadiego•: • ••• la revoluci6n toma un nuevo sendero; 
1senoree1 Carlota ha tomado las de Villa.diego; el imperio 
se desmorona.•39 
Y era justamente para vitar el desmoronamiento del 
imperio que la orgullosa Emperatriz fue a Europa. Habla 
una eosa que, eon toda 1a inteligencia del mundo. no po-
dria ba.ber comprendido ni eonaebido jamas. Era--la abd.1-
37 Egon Caesar Conte Corti • .2.!2• ..5!..!1., p . 476 
3A 1 Agustin Lazo, .21?• cit., P• 119 
39 Juan A. l!..~teos, .QR • .£.!!•, p. 335 
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ca.oi6n. Cuando aupo que Yax habia osado permitirse pensa.r 
en tan extrema.da aeei6n bizo todo lo posible por disua-
dirle. En uno de sus a.rra.nques oratorios la. oimos deeir: 
11 1 Abdi oar? · i Nunca.l ••• Carlos X, m.i abuelo • el Rey 
Luis Felipe se perdieron por abdicar. Abdicar es con-
denarse a la vida ma.a triete y degrad~nte. Es diaeer-
nirse un certificado de ineapac1dad. Esto no es 
perdona.ble sino en los viejoa. en los pobres de45sp!-
ritu. no en un prinelpe de treinta y doe a.nos." 
Lazo hace uso de, oasi las id6ntica.'s pa.la.bras en su 
drama: 
•Abdicar es eondenarse; es otorgarse as! mismo 
un certificado de inca.pacidad. 1Ef:lo nose concibe sino 
en un imbecil o en un anc1anot .(Eso no se le pide a. tm 
pr!neipe de treinta y ouatro aiios:, que es,. ad.ems , 
un nabsburgo t ••• cuando ae ha. aeeptado dirigir los 
destinoa de un pa!s. $e acepta.n tambi&n sus riesgoa: 
la Soberan1a es el depoeito mis sa.gra.d.o que existe 
entre los hombres. 11 41 
En las palabras que le dirige comnovida a su dama. de 
honor vemos que piensa en las eonseeuencias de la. abdica.-
ci6n. y que para. el1a ser!a. una desgracia. mil veces peor 
que· la mu.erte: 
"Volver a »:ire.mar fugit1vos, deeterrados , expul-
sados primero de la tam.ilia. reina.nte en Austria9 
deapues de nuestro l:mperio ••• Enoerrarse en esa. roca 
dura.nte toda la vida. ••• Llegar a la veJ ez contempla.ndo 
el :mll.r ••• Oyendo laa eaneiones de los peacadores, 
siem.pre tristes ... La canci6n del mar •.•• No ,, no, Rosa. 
Yunz , primero la. muerte .••• J Primero la muerte , Rosa 
Munzt•42 
Por masque la historia nos haga suponer que Carlota 
40 Julio Jim&nez Rueda• O:J2 • .£11., pp. 135-136 
41 I Agustin Lazo. Op. cit., p. 130 
- -42 ~· Julio Jim"nez Rueda, Op. cit., p. 132 
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tu.vo toda la cul pa de la perma.neneia de su marido en el. 
trono; esta bien que sepamos que bubo t e.mbi6n otroe fa.oto-
res que eontribuyeron al hecho ca si t a.nto oomo 1a ga11a.r-
d!a o,. aegun dicen, la ambioi-6n de ell.a.. Entre elloe se 
hall.Ill l a e P.rtB de la arehiduqueaa. sot 1a, adre de Maxim.i-
lia.no,, en que dec1a que el honor de los Habsburgo no per-
mitfa que el ee retirase del pa.is; que d.ebia perma.necer 
en Mexico a espera r el resulta.do de l a oausa. imperialista. 
por dudoao que fuera..43 
Guando ve.rios meses mas t a.rde reeibio la. noticia de 
l a 8 congestion cerebral" de su esposa.,. Max quiso volver 
inmedia.tamente a Europa :para estar a au lado; »ero. POr 
des~racia. habia. en au sequito Ya.rias person.as que s ab!an 
que con a.velar a. eu "honor"• t>Odrlan convencerle a quedarse 
en Mexico. Pa.recia que no tenlendo a. Ca rlota. era incavaz 
de tomar una deu:ision; per lo tanto pregunt6 a todos los 
que l.e rodes.ban que deb!a haeer. Por fin decidi6 de.1ar el 
problema en ma.nos de sus consejeros y ministros , y mien-
tra.a ellos discut!an y decid!an su destino , ,1 recorri6 los 
oampos con el naturalista Billimeck coleceionando ma.r it>Oaa.s 
e inseotos • .De la vota.ci6n re.sultaron ocho votos por la 
abdieacicn y diez por el sostenimiento del Imperio •. "Y de 
estos d.iez ha.:v que tener en cuenta. que cu.atro er·an minis-
tros, quienes tenian derecho a vota r doblen.44 
43 Jose Luis Blaeio • .QE. cit •• p. 293 
-44 J'ose Luis Blasio 9 
.ill!-· p . 290 
y despue-e de esto. su mad.re vo1vi6 a eacribirle, di-
oiendo: 
•No puedo por menos de a.proba.r enteramente tu 
resol.uc16n de ·quedarte en Me.xic-o a pesar de ·tu deseo. 
tan natural.; de aoudir junto a Carlota, pues asi has 
evita.do l a. apa.rienoia de haber sido expuleado ••• u45 
S1gue con una. descripci6n de la Na.vidad que pasa.ron en 
Viena los de la frunilia real, y eoneluye eon las pals.bras 
que le habfa.n extrafia.do• pero que ••a pesar de todo debo 
desear ahora. que permanezca.s en Mexico todo el tiempo po-
sible y que pueda.s hacerlo con honor•.46 
A fin de no extravia.rnos demasiado del orden cro-
nol6gieo de los acontecimi&ntos en la vida de nueatra. pro-
tagonista,. menaionaremos ahora los dos ineidentes que 
fueron los prime:ros indioioe del extravf.o mental de la 
soberana. El primero oourri6 en Puebla donde pernocto, 
ca.mino a Veracruz. Pareee que a media noehe se levant.6 de 
repente y se dirigio a l a easa de un tal senor Esteva,. que 
hab! a sido prefecto imperial de Puebla. Llam& a sus 
habita.ciones , y euando por f1n le abrieron las puertas, 
reaorr1o las pieza.a vacfas, y sin darle euenta. a nadie de 
lo que bab{a motive.do tan extrafia. ViS1 ta,, VOl Tio a SU 
domieilio .47 
Bla.sio tambi&n nos euenta el segundo episodio que, por 
45 Egon Caesa r Conte Corti, 
.QR• cit., p. 576 
-46 Egon Caesar Conte Corti , Ibid., 577 
-
p . 
4.7 J'oee Luis Blasio, .Q.p. 
.2.!!•' p. 212 
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ser mas llamativo, fue usado por el drannturgo Agustin 
Lazo. Resulta queen el muelle de Veracruz, euando lleg6 
l a l e.nch1-1 que habia de conduoirla a bordo del "Emperatriz 
Eugenia" resist16 a embarca rae mientrae nose cambiara la 
ba ndera. francesa por l a mexicana. Todo el mundo aab 1a que 
ese oerebro privileg i a do no podia ignorar l a a ntigua cos-
tumbre naval de que todo barco extra.njero iza l a bandera 
de su nacion. Pero ella insist16 y cuando dijo violenta-
mente: " ••• decid al Comandante del nav!o que no eubire a 
eea baroa mientras no baya izado nuestro pabell6n i mpe-
ria1,n48 Cloue, el eoma.ndante de la marina francesn mand6 
que se hiciera el erunbio y, con gran elegancia y cortesta 
condujo a la sobera.na al bote que deb!a llevarla a bordo. 
Nad1e sospecho mientras estuvo en Mexico que dentro 
de pocos meses se l a declara.ria loea durante su estad{a en 
Roma. Como a los reyes se les permite cierto grado de 
excentricida.d que nose nos a.dmitirla. a. los plebeyos, y 
como llax no presenci6 ninguno de los sucesos. ambos aeae-
eimientos pasa.ron inadvertidos por el mome:nto. 
Desde este punto en adelante, todos los actos de 
Ca rlota han sido estudiados teniendo en cuenta au desequi-
librio mental. Es ca si como si existiara un microseopio 
especial para el anilisis de l a s aceionea de los dementes 
cuyo vidrio de a umento tuviera el Poder de recoger toda s 
clasee de peeulia rida.des qua, tomadae en conjunto. consti-
48 I AgustJ.n Lazo, .QI?• ill•• p. 140 
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tuir!an pruebn. suficiente de looura.. A todos nos llama la 
atencion cuando un.-"l persona formal var!a en lo mas m!nimo 
en su modo de hacer ode ser. Por ejemplo, tenemos muchaa 
descripciones de lo vestidos que llevaba Carlota. del buen 
gusto que demostro tener, y de su prolijida.d en su persona. 
• ••• la Emperatriz vestia riquie1mo traje de seda 
blanc-o bordado de oro, y de sus hombros caia. largo y 
rico manto de terciopelo carmes! bordado de oro tam-
bien, al cuello llevaba un hilo de brillantes y dos 
sartas de perlas , yen la trente la diadema imperial 
:f ormada con gruesoa brillantea. •49 
Ast fue a la celebracion del Corpus poco tiempo despu&s de 
su llegada a &xico. Otro cuad.ro en palabra.e: 
"Lucia veetfdoe del cele tial azul , que le gu.staba 
tanto; trajea que deja.ban a l descubierto sus hombros 
virginalea. Part!a su eabello en el medio , eatir ndolo 
auavemente bacia atr s, por encima de sue pequenas 
orejas, encuad;rando el puntiagudo 6valo de su preciosa 
cari ta. 41 50 
Por eso es que cuando se pone un vestido algo arru-
gado, es comentado por va.rias personas_.51 Esto suced16 
en Paris cuando fu, a visitar a Napoleon III ya la Empe-
ratriz Eugenia. Le pa.reci6 mejor 1levar un vestido negro 
y, aunque estaba un tanto arrugado del via.je, se lo puso. 
Quizas ha.ya sido el grande sombrero blanco de ultima mod.a 
que acababa de comprar esa miszm. manana en la capital de 
los estilos que hizo reealta.r tanto las famosas arrugas. 
Ya en la cao~ real de Saint Cloud nos encontramos 
49 jose Luis Blasio, .2J2• ~., p . 48 
50 Naney Barnes , .QE• ~ •• p . 110 
.1 Egon Caesar Conte Corti, .QJ2• .£.!!., p . 499 
:f'rente a otra situaeion que ha ga.na.do fa.ma. La. bebida 
favorita de Carlota. era el jugo de naranJa.. Las damaa de 
la aoberana. sa.blan eso- y euando vieron que la entrevista 
de su senora con el Empera.dor de los franceses se prolon-
gaba mas de lo que bab!an pensado y que hacla tanto oalor 
que ellas mismas se sent1an ine&modas, decidieron pedi:r 
que se le llevara. W1 vaeo de refresco. No po-dfan saber que 
la joven estaba muy excitada y que oualquiera interrupoion 
la hubiera molests.do sobrema.nera.. As! es que, cuando 0 un 
la.ca.yo a.pareeio con una. bandeja de plata sobre la oua.1 
llevaba una a.mpolla con Jugo de naranja u62, se rehus6 a 
tomarlo. Solo despues de much.a persuasion de pa.rte de la 
emperatriz f'raneesa. ae digno beber , y eso preaipitadamente. 
El hilo de la conversa.cion ya se babia perdido y de nada 
le hubiera servido quedar"Se en el pa.laeio ms tiem:po. No 
:f'u6 basta su via.je a Roma en el cua1 em.pez6 a ponerse muy 
sospech..osa de cuantoa la rodeaban que 1e vino la idea da 
que loe franceses ha.b1an trat&do de envenenarla. 
Lazo, oambiando otra vez el orden cronologico de lae 
cosas , usa el ineidente inmedia.-ta.mente antes de la partida. 
de Carlo ta de Mexico . Esta. vez es la. senora del :Barrio 
quien le trae naranjada a Su Ma.jesta.d y Car1ota grita re-
petidamente:. ".No he pedido eso. 1Llevaos eso! tt53 
La. prue'ba. de tener que explicarl~s sus euitas a los 
52 Maney B..·u·Tles , 
.ID!• cit., p . 192 
-
55 Agustin Lazo , 
.QE• ill• • p . 125 
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francesea quienes antes de au 1legada. ya sab1a.n que no 
harfan absolutamente nada para ayudarlat y el suplicio de 
ver que los hombres a quienes estaba. apelando, a.unque se 
mostrab9.n sua.ves,. sonrientes y a. tentos, tenian las mentes 
fija • como murnll as, en contra de cualquier ulterior 
intenenci6n en :i.iexioo, terminaron por enfermar a Carlota. 
Su medico tuvo que reourrir a subterfugio para qua la 
joven no emprendiera inmediate.mente un viaje a Italia. 
Cua.ndo bubo descansado unos di as- se le permi t ,16 1r a Mira-
mar donde pas6 una quincena tan tranqu1la que di6 el 
aspeeto de haber reeobrado todas sue fuerzas. As! es que 
na.die le di6 la contra cuando deoidi6 proseguir a Roma. 
Pro apenas hubo comenzado el viaje, empezo a dar inusi-
tad.as mueetras de fat1ga, y cuanto s ca.n:sada estaba, 
mas sospechosa y m!s petulante ee ponia. 
l!e.ximilia.no le hab!a ma.ndado unos papeles y doeumen-
tos de 1mportaneia. eon su fiel secretario Blneio . Carlota, 
que como su esposo., aiempre hab{a tenido la mayor eonfianza 
en el fidedigno joven mexicano, le interrogo varias veces 
tratando de averiguar todos sus movimientos desde que bubo 
llegado a Europa. Se sobrentiende que 1 p0bre se a.t'ligio 
muchfsimo de ver que su soberana dud.aha de 61. Sin 
embargo, ella le explic6 que no era el de qu1en desconfiaba, 
sino de Napole6n III: 
"No dudo ni por un momento de usted, pero viene 
U ted de Ame·rica, con SU corazon puro y no deseonffa 
de na.die. No suceder!a as! i conooiera las intrigaa 
de las cortes europeas, yo todo lo temo de Napole6n 
III• que es nuestro mortal enem.igo.•54 
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Tanto te.nda que alguien hubieae violado la correepon-
dencia. que someti6 a Blaaio a otro interrogatorio semejante 
al primero , esta vez hecho por el ministro Velazquez de 
Le6n. Desde este punto en adelante le. Emperatriz se puso 
consta.ntemente mas sospechosa hasta que 1lego al punto de 
desconf'ia.r de todo el mundo. 
Como ya sabemoe, el proposito del viaje de Carlota a 
Roma era de tener una audiencia oon el Pa:IB. Ahora bien, 
nos imginamos que la recepci6n que 4ste le dar!a tend.r!a 
algo que Ver COD SU disposicion de animo DO SOlamente 
hacia Mexico y la intervenci6n. aino tambi~n eon su aetitud 
para con Carlota en persona. Por supuesto, la religi6n de 
la soberana no Pod!a menos de tener gra.n influencia en el 
recibimiento que se le haria en el Vaticano. 
En la. literatura mexica.na, aunque se hace mencion 
especial de lo cat6lico que era :Maximiliano (y todos loa 
Habsburgo ), no se dice nunca de Carlota, "Era catolica..tt 
Seda por sentado que s1 lo era, porque sabemos que, 
aunque no ee dice por que iglesia se easaron. Janas se 
bac, referencia a ninguna dificultad de esa 1.ndole. Repe-
tidas veoes leemos que Yaximiliano y au esposa iban a o!r 
misa a la Cated.ml• pero admitimos que ella pudiera. muy 
bien baber ido por razones de est do. Sa.bemos que visito 
54 Jose Luis Blasio• .2£• .2.l!•• p. 240 
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al Papa por lo menoe dos ve-ces y que recib16 au bendicion, 
pero tambien s.abemos que muehos protestantes han becho l.a. 
misma cosa.. 
Sin embargo, imag!nese el. le.ctor 1a. sorpresa que se 
llevar1a si leyera un libro en el ouaJ. ,encontrara repe-
tidas veces la asereion de que Carlota era protestante. 
y aun m£a---luterana. En su novela. "El Cerro de la.a 
Campa.nas" Mateos repite eon insistencia au declaraci6n de 
que Carlota. era J.uterana. Tengamoa en cuenta que es &ate 
el autor eneml.go del 1mper1o y que a el el peor ineul to 
que le pod!a d1rigir a una soberana eatolieorro~na era 
preciaamente el lla.marla. protestants; :pero veamos lo que 
dice. En booa de Carlota misma. cuando est! para haeer eu 
pr1mera visi ta. al .Papa, pone l a s pa.labra.s: 11 i Dios m!ol 
1El Pont!f'icet ••• (Yo, sectaria de la Ig1eaia luterana, 
tendr6 que reeibir la. bendioi6n de aue imposter ••• pa.so por 
la.s horcas caudinae:•55 En·ninguna historie., ni .en las de 
Blaaio y Conte Corti que son las que con as pro'ha.bilida.d 
nos hubieran re:ferido el lance, se xrenciona. n1 que Carlota 
era protesta.nte, ni muoho menos que ja.tna.s haya.n pronuneiado 
sus labios eemejantes palabras. Y ms a.delante trata.ndo 
de pi.ntarnoe un cuadro a.dverso de la joven, Mateos haee 
uso de ta.l ca lumnia: 
•Pose!a en a lto grado esa af'ectaeion de la.a 
cortes, en la que se sacrifiea be.eta 1a er-eencia 
religiosa.. 
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Carlota era protestante,. y,. sin embargo,. iba a 
leva.ntar 8UB preces en los templos catolicos de Mexico. 
Enemip a muerte de nuestro clero. le oobraba el 
sacri:f'icio de asistir a sus ceremonias. cu.ando 8U alma 
se envolv!a en las nieblas del dogma luterano.n56 
Cada vez que vuelve al tema lo ha.oe con ms :fervor y emo-
oion: 
"La a.rahiduquesa habia procurado humillar al 
elero en cuantas oportunidades ee le preeentaron. 
cobrandole au f alta de galanterfa al recusar sus 
preces a l rey Leopoldo,. muerto bajo la oreeneia 
protestante. 
El elero cat61ico ten!a r~z6n, porque los 
secta.rios de lfa.rt tn Lutero y de Clvino no tienen 
entrada en el reino de los Cielos; a.sf es que nada 
va1-ian las oraeionea,. Para el elero oat6lico, el 
rey de los belga.s estaba irremisiblemente sentenciado 
en el juicio eterm>, y la alma de la. empera.triz pre-
destinada al tero.er .!!!!2 de descanso de las animas.•57 
Antes de proseguir con l a.a palabra.s del sefior Mateos• 
permltasenos ha.cer alto un momento para mostrar que, 
aunque lo que dice resu1ta ser sumamente intere&'lnte, no 
es ver!dico. l?ara probarlo es necesario recurrir a la 
histor1a donde encontramos qu.e, en la Constituci6n de 
1831 de loe belgaa se requiere que el rey sea oa.tolico 
romano: 
0 A second significant factor in the Belgian 
development waa the relation of the state to the 
Ro111an Catholic Church. Whose faith was professed by 
the great bulk of' the nation. The Constitution ot 
1831, while requiring the king to ·be a communicant 
of that Churoh, guaranteed general religious l1b-
erty."58 , . 
56 .Tuan A. Mateos, ..!B.!!!• • p . 303 
B? .Tuan A. Mateos , Ibid., p . 323 
58 Carlton Joseph H. Ha.yes , A Political. and Social 
Historz 2.f Yodern Europe , p . 390 - -
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Sepase que el primer rey de los belgas fue precisamente 
Leopoldo I y que ocup6 el trono en ese mismo ano, 1831, y 
aun ms , que fue justamente porque era oa.tolioo que se le 
ofreci6 a el la corona. No eetaria fuera de lugnr mencio-
nar aqu! el hecho de que la madre de Carlota, una princesa 
francesa, era tan p1adoaa y tan religioea que se le di6 el 
sobrenombre de "Reina Santa" ("Holy Queen" ).59 2,C6mo 
podemos creer que dos person"ls catolieas educarian a. au 
6nica hija en la fe protestante? 
2, No sab1a el senor Mateos que se lee h.a.bia ofrecido 
el imperio mexicano a JL'!lximil iano y a Carlota porque eran 
oat6licos devotos? Parece que no, porque despues de lo 
que ya. nos ha dicho sigue con un ejemplo espec1fioo. Se 
trata de la aegunda visita de la 0 emperatriz luterana• a.l 
Vaticano: 
•La emperatriz Carlota penetr6 en el sal6n de 
audiencia de Pio IX. 
Saludo eeremoniosamente al Pont!fice, sin besar 
el anillo de Pedro. P!o IX se inmut6 gbgeramente, y 
fingi6 pae<:tr desa.percibida esa ralta. " 
Para eonfutar esa aeusaei6n f'a.lsa, 2, seran precisas 
masque lae palabraa de un testigo que, cat611co tambien, 
seria el primero en criticar una falta de respeto haeia 
el Padre de su Iglesia? 
"Al acercarae la Emperatriz al trono pontifie io, 
Pio IX se puso en pie y Carlo ta se arrodillo para 
59 John M. Taylor, Maximilian!!!!!! Carlota, J: Story 5!!. 
I!,IEetrialism, p . 73 
60 Juan A. Mateos , 
~· ill•, p . 354 
besarle la eandalia; pero el Papa., carinoaamente lo 
impidi6, tendiendole la ma.no derecha y permitilgdole 
solo posar sus labios en el anillo del pastor.• l 
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La. pobre Carlota, lejos de ser protestante, era. entera 
y completamente eatolica. No solo profesaba SU fe de boca 
para afuerA , sino queen sus acciones deJ110straba lo profun-
do de su religiosidad. Cuando su ma.rido estaba dibujando 
los planos que resultaron en la construcoi6n de MirA.mar, 
ella exigio una miea diaria, y para ello se edific6 una 
capilla especial: •Charlotte had exacted a daily mass, and 
for it a chapel was designed so that even the servants 
could hear--from the vestibule .•62 
En una. carts. que le eacribi6 a su abuela, la ex-reina 
Maria Amalia de Francia, que vivfa a la saz6n en Ingla-
terra, c~rlota le cont-6 acerca de l a llegada del Nuncio a 
Mexico y continu6 dic1endo que esperaba que gracias a ellos 
(a ella ya Maximiliano) el pa1s se hnr!a saludablemente 
catolico: "I hope that thanks to us this country will 
become healthily Catholic.n63 
Antes de eoncluir con este problema de la relig16n 
nos parece ea.si indispensable citar un pasaje mas del libro 
de Mateos que, si se lee sabiendo que Carlota era una de 
1a.s persona.s ms devotamente catolieae de SU dfa, no puede 
menos de cauaarnos enojo, ei somos eatolieos. de pensar 
61 Jose Luis Blasio, Op. cit., p . 264 
--62 E. H. Gruening,. 
.21?• ill•' p . 110 
63 E. H. Gruening, Ibid., p . 110 
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que a una mujer de nuestra religi6n se le pondr1a.n tales 
pa.la.bras en la boea., y gracia, si no lo somos, de pensar 
que ee le hayan atribuido f'rasea tan a.ltisonantes y tan 
en contra. de au credo a esta piadosa. criatura.. Se trata 
de la eonversaei6n que tuve l a emperatriz eon el Papa: 
"--Pero yo no le bablo a Su Sa.nt.idad de una 
ref'orma. religiosa., sino pura.mante de disciplina. 
--As! empezaron esoa relapaos de Calvino y 
Yartfn Lutero. 
La. orgulloaa protestante ae sintio herida en su 
sentimiento religioso, Y• sin poderse eontener, ee 
alzo de su asiento, y d1jo con tono eonoentrado: 
--Martin Lutero era el hombre de la. abnegacion, 
el sab1o ref'orma.dor rebelado contra esa corrupai6n 
de1 lujo del catoliei.smo: Lutero prosoribio las 
imagenes y alz6 en los temp1os a6lo y unico, e1 
s!mbolo de la Redenc i6nttt64 
Fue poce deepues de esta. segunda entrevista eon el 
Pontffice que Carlota volvio inesperadamente al Vaticano 
Yt arrodillada ante los piee de Pio IX y sollozando, le 
p idi6 a este que le diera albergue. La joven hab!a llegado 
a sospeohar de todo su sequito menos de su eamarista viene-
s a Ya.tilde Doblinger, y tsm!a que la a.sesina.ran de un 
momento a otro. Ten!a fiJa. la idea. de qua tratarian de 
envenenarla y, por lo tanto. rehuso comer cuanto se l.e 
o:free!a.. m.iata en el pala.oio del Pa.pa no qu i :so tomar 
:masque lo que se habia. prepare.do para fl. Tanto insisti6 
en qued:arse bajo 11u protecci6n que por fin transformaron 
una de las espaoiosas biblioteoas en dormitorio para ella 
y su da.ma. Y de ese modo. por primera y ult1:ma vez que 
64 J"uan A. Mateos • .21?• cit •• p. 357 
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registre la historia, una mujer :pas6 la noehe en el palaoio 
papal. 
Al d!a siguiente la llevaron de regreeo a au hotel 
donde su f"iel doncella tuvo que preparar toda.s aus comidae 
en una eetufa de alcohol en su propia habitacion. Hab1a 
llegado a tal punto su locura que sa.l 1a a beber a.gua de 
las diferentes fuentes de la ciudad con un vaso que bab1a 
"robado" del Vaticano. Aunque hacia que se mataee y pre-
paraae una gallina bajo su propia inspeocion, antes de 
co~erla , le dab:L un pedazo a su criada y otro a un gs.to 
que ~b!a mandndo buee~r para el pro sito de probar todoa 
sus alimentoa. Cuando por fin llego eu berms.no manor, el 
conde de Flandes , ya se la habla declarado incurablemente 
looa. Primero la llevaron a Mira.mar, pero mas tarde la 
trasladaron a un viejo castillo de Belgiaa, el oastillo 
de Bouehout. 
Nancy Barnes nos dice: 
"As! term1n6 la pequena Carlota, la Joven de 
origen real que ped1a demasiado a la vida. Era va-
liente y buena. tom6 las obligaciones de su realeza 
con intensa. eriedad. Q,uerfa hacer bien, tanto com.o 
llegn.r a ser ma.gna y grande. Por sobre todo, quer!a 
todo esto para e1 hombre que auia.ba mas de lo que se 
hab1a a.mado nunca as! misma.u6o 
Yen realidad no estar!a del todo Im.l decir que 
Carlota. Amalia, Emperatriz de Mexico , murio en octubre 
de 1866 a los veinte y seis afios de edad. Sin embargo, 
sabernos que la sombra de esa misma Carlota Amalia aigui6 
65 Nancy Barnes , .QR• ..2.!!•, p . 214 
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eaminando por sue jardines, insistiendo en que se la tra-
tara como a una emperatriz. Todas clases de mitos han 
surgido acerca de lo que hizo durnnte los pr6ximoa sesenta 
afios . Hay quienes oreen que fingi6 su locura; hay quienea 
dicen que nunca. supo que Ya.ximiliano f'ut! muerto en Quere-
taro en 1867 y que le escr1b1a oartas todos los d!as . 
Otros dicen que se sent!a continuamente infeliz y desdi-
cha.da pero que no pod!a reoordar la razon de eu desgracia. 
Por fin se nos ha dicho que tenla grandee ilusiones y que 
lleg6 a tener la ilusi6n de que era ella el Emperador de 
Mexico. 
Sea como fuere, se sabe que tuvo momentos de lucidez 
en que J>,c'\recia ver con claridad los a.conteoimientos que 
sus medicos y amigos deseaban ocultarle. Loque defini-
tivamente no querfa.n que a.veriguara era lo de la muerte 
de su desafortunado narido , y sin embargo, una fuerza 
sobrenatural, o lo que se llama la intuiai6n de una mujer, 
le hizo ~~ber el deetino de aquel que tanto amaba. i C6mo 
dAdarlo si sabemos que fue justamente el eonocimiento de 
la suerte que le esperaba a Maximiliano si ella f'racasa.ba. 
en Europa que le hizo perder la ra.zon? En •Miramar" 
presenciamos uno de sue momentos de 1ucidez: 
•Ha muerto1 ha muerto , Rosa Munz . Lo vi la 
otra. noahe con el pecho cubierto de so.ng.re ••• palido , 
muy palido . Con el pecho cubierto de sa.ngre ••• Jle 
mira.ba con sus ojos azules ••• Tristemente, triste-
mente ••• Quiso bablar, Rosa Munz , y sue l~bios nose 
movieron ••• Tend! mis brazos y ee perdieron en el 
vao!o ••• i Por qu, no- me dicen la verda.d, Rosa Munz? ••• 
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6Por que no me dicen l a. verd..~d?"66 
Y con la desesperaci6n que le viene a uno de pensar que 
todo el mundo lo tr.1ta como a un nino o un imbecil, volvla 
a perderse en esa.s tinieblas oonsoladoras que dieipan 
todas l as preocupaoionee terrenales. 
Par a loa autores mexicanos es eomo si bubiera muerto 
Carlota ett.~ndo se volvio loca en Rorna, porque, aparte de 
Julio Jimenez Rueda, ninguno l a menciona nms que para. 
darnos l a fecha de su muerte ffsica. El dedica su 4ltimo 
acto a los primeros dia.s de la. joven demente en au pa.lacio 
"Miramar" parR demostrar c6mo a lgunos de sue servidores 
se fueron apartando poco a poco de su soberana. Por 
ejemplo, el Conde de Bombelles queen el primer aoto le 
dijo a su senora: •sabe que soy su mejor am1go ••• n67 es 
el primero en buscar acomodo en la Corte de Seboembrum. 
Y euando se le recuerda que no ln tra.taba a Carlota con 
desden eua.ndo ocupa.ba. el trono de Yexico, dice: "Con-
vengamos en que es triate cosa forma.r pa.rte del sequito 
de una loca ••• n68 
As1, con servidores que tentan siempre presente el 
hecho de que su ama no era masque una hermosa loca , vi-
vi6 casi sesenta y un a.nos mas en Italia yen B6lgiea 
hasta el dia de eu muerte: el diez y eeis de enero de 1927. 
66 Julio Jimenez Rueda, .Ql?• .£.!!•, pp. 174-175 
67 Julio Ji~nez Rueda,~., p. 74 




El cuadro que se nos pinta en la literatura mexi-
eana de la joven belga. que por dos breves anoa fue Empe-
ratriz de ese pueblo, ea eomo el cuadro que v16 Julio 
Jimenez Rueda en el Museo Naeional. Nos oausa viv1sima. 
impreai6n y nos mue.ve a. escribir algo ms aeerca de 
quien eabe despertar en nosotroa tan gra.nde interee. 
Fueron dos los retra.toa que vi6 el mexicano: uno de Sor 
Juana Inis de la Cruz y el otro de la ~mperatriz Carlota 
.Almlia. y el escribe: 
"La obses16n por a.divinar el seoreto de esas dos 
alma.a me llev6 a. escribir .. en tiempo, Camino de pir-
f'ecoi6n y Sor Adoraci6n del. Divino Verbo y eate Ura.mar 
qua vi6 a.lguna vez las candilejas y fu& juzgado, como 
todo drama que se presenta en publico. 1con elogio-
con deaden y eon nalevolenoia tambien." 
La mujer que se nos ha. pint.ado con ln pluma. es real.-
mente simpa.tiea en todo sentido de la pal.abra. Vemos a 
una joven bella, majeetuosa, inteligente, oaritativa y 
valiente cuyo animoso coraz6n no permite que su desdieha 
ln hunda en la desesperacion, sino que la estimula a hacer 
frente a sue proble:n:a.s y obligaoiones con la determinaeion, 
la perspicaoia y el optimismo dignos de una perso!l9. de su 
a.ptitud. Su tacto, au generosidad, su devooi6n y su 
e.mbic16n de mejomr la. suerte de cuantos la rodea.ban 
hicieron que fuera aDRda no s6lo por los belge.s sino 
l Julio Jimenez Rueda, l.Uranm.r, p. B 
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tambilm por los i ta.llanos y, por fin,. por los mexieanos. 
Su mue:rte mental, tanto como su muerte r1sica. result6 en 
una. gran perdida. a.l mundo. 
Ua.s 1a. en&rgiea y magn6tlca. personal.idad de Carlota 
vive a.un, no solo en la.a obms earita.tivas y cient1ficas 
en que influyo en M4x1eo , sino ta.mbien en los corazonee de 
los hijos de aqu,1los que la. conoc1eron. El heeho de que 
hoy d{a., mas de oua.tro Teintenas deepues de SU partida 
de liexico , toda:v{a se escriben libros acerca de ella es 
pru.eba. suficient.e de qu.e su mem:,.ria n(I) se deesvanecerA., 
sino que eeguir! infundiend.ose oomo un sutil perf'"ume en 
la.s almas de a.quelloa que a.man lo bello, lo bueno y lo 
verda.deramente real. 
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